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West Virginia and 
Regional History Collection 
NEWSLETTER 
Volume 3 No. 2 West Virginia University Library Summer 1987 
Staff members Christy V enham and S cott Schwartz examine survey archives in 
the By rd R eading Room. 
The West Virginia 
Historical Records Survey 
Strange as it may seem, historians and genealogists 
owe a great deal to the Great Depression, particularly 
those concerned with West Virginia history. It was that 
era's rampant unemployment that led directly to the 
Historical Records Survey, the most ambitious archival 
program in American history. 
Initiated in 1935 as part of Franklin D. Roosevelt's 
Works Progress Administration, the Historical Records 
Survey's purpose was to provide employment at the 
white collar and clerical levels while improving access to 
state and local records nationwide. The Survey's ulti-
mate goal was to produce published inventories of 
records depositories in each of the nation's 3,066 
counties. While considerable progress towards this end 
was accomplished, a variety of factors inhibited the 
Survey's completion. Foremost was the outbreak of 
World War II, which abruptly ended the nation's 
unemployment woes and subsequently the Works 
Progress Administration. Secondly, as if the original 
project goal was not sufficiently ambitious, lobbyists for 
a variety of special interest groups and sponsors suc-
ceeded in continually broadening the project's scope. 
Eventually in addition to county records offices, the 
Survey was charged with embracing manuscript collec-
tions, church archives, and early American imprints, in 
addition to a variety of other "special projects." 
Such diversity succeeded in creating jobs-a workforce 
of nearly 10,000 workers was in place in 1938-yet its 
breadth spread resources thin. Subsequently, despite 
vast amounts of field research only about twenty 
percent of the project's endeavors were completed 
before the Survey closed in 1942. 
Survey results differed greatly from state to state 
despite the use of standard forms and procedures 
supplied by the national office. Field workers were 
hired in each of the nation's counties to survey local 
records depositories by completing a project worksheet 
for each volume or group of records encountered. The 
worksheets were forwarded to a state office where 
information was compiled into a draft inventory. The 
inventories were returned to the field workers for 
rechecking against the originals and the addition of 
indexes and introductory essays concerning county 
history, government and records systems. 
While the county-based system was better suited to 
some regions of the country than to others, (New 
England surveys found "town" records inventories 
more appropriate) the survey was successfully extended 
throughout the United States. Yet, as mentioned above, 
relatively few inventories were actually published by the 
project's end. Most remained in manuscript, consigned 
to the back shelves and basements of offices and 
archives that they were intended to elucidate. One of the 
major failings of the Historical Records Survey rests in 
its failure to provide for the permanent improvement of 
national records maintenance and retention standards, 
and tragically, many of the records inventoried by the 
project have been discarded and destroyed, along with 
the unpublished Survey records themselves. 
Ironically, while the Survey's eventual diversity clearly 
weakened the main thrust of the project, the various 
extramural activities undertaken in many states have 
proven to be more significant than the inventories 
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"Women" and "West Virginia University" are the combined copies chat formed 
the subject of Patricia Lee Hankins' recent internship at the West Virginia 
Collection. A graduate student in the University's public history program, 
Hankins spent most of the spn"ng 1987 semester poring over the Collection's 
photograph holdings in an effort co locate and catalog images of University 
women from their first enrollment in 1889 co the present. In addition co producing 
a published catalog co the photos, Hankins is also gathering informacion/or the 
University's Center for Women's Studies for a West Virginia University 
Women's Centenary Celebration in 1989. 
themselves. This is certainly the case with the West 
Virginia Survey. 
The West Virginia Historical Records Survey officially 
began on April 17, 1936. Like other state surveys the 
emphasis of the first year's activity was on the prepara-
tion of county inventories. Field work was conducted in 
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each county and inventory worksheets were forwarded 
to the state office in Charleston. 
While embarkation upon special projects generally 
followed lengthy periods of concentration upon the 
county inventories, unique circumstances led to an early 
flowering of several useful undertakings in West 
Virginia. The Historic Records Project at West Virginia 
University actually got its start during the Civil Works 
Administration which preceeded the Historical Records 
Survey. Directed by Ernest Morris with the advice of 
Charles Ambler and Festus Summers, the West Virginia 
University project involved the physical transfer of 
county records to the West Virginia University Library 
where they were preserved and thoroughly indexed. 
Between 1935 and 1942, project staff procured the 
records of thirteen northern counties. Over a quarter of 
a million court cases were catalogued, conserved and 
thoroughly indexed, generating a card index of approxi-
mately three million names and subjects. 
A second project adopted by the Survey was an index 
to vital statistics in county records up to about 1900. 
Sponsored initially by the Federal Emergency Relief 
Administration, a special state Commission on Historic 
and Scenic Markers was formed for the purpose of 
locating and recommending appropriate sites around 
the state for placement of special plaques and monu-
ments. In the course of their research fieldworkers 
began a series of transcriptions of nineteenth-century 
vital statistics-births, marriages, deaths and wills-
which was eventually extended to all fifty-five counties. 
The desire to provide researchers with the actual data 
rather than just inventories to the sources continued to 
guide the West Virginia Survey. In 1937 the state 
supervisor authorized a state-wide program of cemetery 
readings with the goal of publishing a series of inven-
tories and indexes covering every cemetery and grave 
marker in West Virginia. Like virtually all the Historical 
Records Survey programs, extensive fieldwork was 
done but relatively little data reached publication. 
By the close of the Historical Records Survey, the state 
survey had published approximately three dozen vol-
umes, including twelve county inventories, guides to 
the papers of five West Virginia governors, inventories 
of federal archives in West Virginia, inventories to the 
archives of the Presbyterian and Episcopal churches, a 
checklist of West Virginia imprints, and other volumes 
including cemetery readings, wills, and vital statistics. 
The bulk of the survey, however, remained in manu-
script. 
Owing to a unique wealth of historical and genealogical 
data unlike that of any other state, the West Virginia 
HistoricalRecords Survey has retained its significance 
over the years. Deposited at the West Virginia Univer-
sity Library in installments from the 1930s to the 1950s, 
the Historical Records Survey archives continue to 
serve as a fundamental research resource for genealo-
gists and historians alike. 
I n v e n t o r y  t o  t h e  H i s t o r i c a l  R e c o r d s  S u r v e y  A r c h i v e s  o n  M i c r o f i l m .  
W e s t  V i r g i n i a  a n d  R e g i o n a l  H i s t o r y  C o l l e c t i o n ,  W e s t  V i r g i n i a  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  
B a r b o u r  C o u n t y  
R e e l  I  B u i l d i n g  F o r m s ;  H i s t o r y  o f  B a r b o u r  C o u n t y ;  C o u n t y  
O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  
R e e l  2  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  ( c o n t i n u e d ) ;  O r d e r  
B o o k  # 2 ,  C o u n t y  a n d  C i r c u i t  C o u r t s ,  1 8 4 7 - 1 8 4 8  
R e e l 3  B i r t h s  1 8 5 3 - 1 8 6 0 ,  1 8 6 5 ;  W i l l s  1 8 0 7 - 1 8 9 9 ;  M a r r i a g e s  
1 8 4 3 - 1 8 4 7 ,  1 8 5 3 - 1 8 9 2 ;  C h u r c h  a n d  P a r i s h  R o l l s  1 8 3 2 ,  
1 8 8 7 ;  C e m e t e r y  R e g i s t e r  1 8 0 4 - 1 8 9 9 ;  D e a t h s  1 8 5 3 -
1 8 7 4 ;  M i n u t e  B o o k  # 1  1 8 4 3  
R e e l 4  M i n u t e  B o o k ,  C o u n t y  a n d  C i r c u i t  C o u r t s ,  1 8 4 3 - 1 8 4 7 ,  
p p . l - 1 8 8  
R e e l S  M i n u t e  B o o k ,  C o u n t y  a n d  C i r c u i t  C o u r t s ,  1 8 4 3 - 1 8 4 7 ,  
p p . l 8 9 - 7 9 2  
R e e l 6  M i n u t e  B o o k ,  C o u n t y  a n d  C i r c u i t  C o u r t s ,  1 8 4 3 - 1 8 4 7 ,  
p p . 7 9 3 - 1 0 5 1  
B e r k e l e y  C o u n t y  
R e e l  7  H i s t o r y  o f  B e r k e l e y  C o u n t y ;  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  
I n v e n t o r i e s ;  C o u r t  H o u s e  P l a n  
R e e l  8  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  ( c o n t i n u e d ) ;  
C o u n t y  C o u r t  O r d e r  B o o k  1 7 7 2 - 1 7 7 3  
R e e l 9  A b s t r a c t s ,  M i n u t e  B o o k s  I  &  I I ,  1 7 7 2 - 1 7 7 4 ;  L a n d  
O w n e r s  R e c o r d  1 7 8 4 - 1 7 9 4 ;  M a r r i a g e  L i c e n s e s  1 8 6 4 -
1 8 9 9  
R e e l l O  
R e e l  1 1  
R e e l l 2  
R e e l l 3  
R e e l l 4  
R e e l l S  
R e e l l 6  
R e e l l 7  
R e e l l 8  
M a r r i a g e  B o n d s  1 8 1 6 - 1 8 5 2 ;  W i l l s  1 7 7 2 - 1 8 9 9 ;  I n v e n -
t o r i e s  a n d  S e t t l e m e n t s  1 8 6 5 - 1 8 9 9  
W i l l s  1 7 7 2 - 1 7 8 5  
W i l l s  1 7 8 5 - 1 8 1 0  
W i l l s  1 8 1 0 - 1 8 1 2 ,  1 8 1 7 - 1 8 2 3  
A p p r a i s a l s  1 7 7 3 - 1 7 8 9  
A p p r a i s a l s  1 7 9 0 - 1 8 0 1  
A p p r a i s a l s  1 8 0 2 - 1 8 0 6  
A p p r a i s a l s  1 8 0 7 - 1 8 1 0  
A p p r a i s a l s  1 8 1 1 - 1 8 1 2 ,  1 8 1 5 ,  1 8 1 7 - 1 8 2 3  
B o o n e  C o u n t y  
R e e l  1 9  H i s t o r y  o f  B o o n e  C o u n t y ;  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ;  
B u i l d i n g  F o r m s ;  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  
R e e l  2 0  B i r t h s  1 8 6 5 - 1 8 9 0 ;  M a r r i a g e s  1 8 6 0 - 1 8 9 9 ;  D e a t h s  1 8 6 5 -
1 8 9 9 ;  W i l l s  1 8 6 5 - 1 8 9 9 ;  H i s t o r y  o f  B o o n e  C o u n t y ;  
C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  
B r a x t o n  C o u n t y  
R e e l  2 1  B i r t h s  1 8 5 3 - 1 8 6 0 ,  1 8 6 5 - 1 8 9 2 ;  W i l l s  1 8 3 6 - 1 8 9 9 ;  D e e d s  
1 8 3 2 ,  1 8 3 4 - 1 8 3 5 ;  D e a t h s  1 8 5 3 - 1 8 9 1 ;  M a r r i a g e s  1 8 4 1 -
1 8 7 4  
B r o o k e  C o u n t y  
R e e l  2 2  O r d e r  B o o k ( l 7 9 7 ? )  p p . l 2 - 1 9 ;  L i s t  o f  R e c o r d s  i n  W V U  
L i b r a r y ;  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  O r d e r  
B o o k  ( 1 7 9 7 ? )  p p . l - 1 2 ;  I n v e n t o r i e s  1 8 1 3 - 1 8 9 9 ;  M a r -
r i a g e s  1 7 9 9 - 1 9 0 0 ;  W i l l s ,  I n v e n t o r i e s ,  e t c .  1 8 0 0 - 1 8 9 2 ;  
D e a t h s  1 8 5 4 - 1 8 9 9  
C a b e l l  C o u n t y  
R e e l  2 3  H i s t o r y  o f  C a b e l l  C o u n t y ;  B u i l d i n g  F o r m s ;  C o u n t y  
O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  
R e e l  2 4  C i r c u i t  C o u r t  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ;  B i r t h s  1 8 6 5 ,  
1 8 7 9 - 1 8 8 7 ;  C o u n t y  C o u r t  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ;  I n d e x  
t o  S u r v e y o r ' s  R e c o r d  1 8 0 9 - 1 8 4 0  
R e e l 2 5  D e a t h s  1 8 9 2 - 1 8 9 9 ;  W i l l s ,  I n v e n t o r i e s ,  e t c .  1 8 5 0 - 1 8 9 9  
C a l h o u n  C o u n t y  
R e e l  2 6  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  B u i l d i n g  F o r m s ;  
C i t y  a n d  T o w n  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s - G r a n t s v i l l e ;  
M i n u t e  B o o k  # 1 ,  C o u n t y  C o u r t  1 8 5 6 - 1 8 6 1 ,  1 8 6 8 -
1 8 7 7 ;  E n t r y  B o o k  1 8 5 6 - 1 8 6 1  
R e e l  2 7  B i r t h s  1 8 5 5 - 1 8 5 8 ,  1 8 6 5 - 1 8 6 7 ,  1 8 7 8 - 1 8 7 9 ;  M a r r i a g e  
L i c e n s e s  1 8 6 5 - 1 8 7 6 :  D e a t h s  1 8 5 5 - 1 8 5 9 ,  1 8 6 5 - 1 8 6 7 ,  
1 8 7 8 - 1 8 8 1 ;  W i l l s  1 8 6 1 - 1 9 0 4 ;  E s t a t e  A p p r a i s a l s  1 8 5 7 -
1 8 9 9 ,  1 8 8 0 - 1 9 0 4  
A n  a b r i d g e d  m i c r o f i l m  e d i r i o n  o f  r h e  H i s r o r i c a l  R e c o r d s  S u r v e y  a r c h i v e s  w a s  
f i l m e d  a r  r h e  L i b r a r y  b y  r e p r e s e n r a r i v e s  o f  r h e  G e n e a l o g i c a l  S o c i e r y ,  S a l r  L a k e  
C i r y ,  d u r i n g  r h e  s u m m e r  o f  1 9 6 1 .  T h e  L i b r a r y ' s  m i c r o f i l m i n g  f a c i l i r i e s  w e r e  a r  
r h e  r i m e  s i r u a r e d  i n  r h e  b u i l d i n g ' s  b a s e m e n r .  
C l a y  C o u n t y  
R e e l 2 8  
H i s t o r y  o f  C l a y  C o u n t y ;  B u i l d i n g  F o r m s ;  C o u n t y  
O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  B i r t h s  1 8 5 8 - 1 8 9 9  ( M o o r e -
M u l l i n s  m i s s i n g ) ;  C e m e t e r y  R e g i s t e r  1 8 3 0 - 1 8 9 6 ;  
M a r r i a g e s  1 8 5 9 - 1 8 9 9 ;  W i l l s ,  I n v e n t o r i e s ,  e t c .  1 8 5 8 -
1 8 9 0 ;  D e a t h s  1 8 5 8 - 1 8 9 9  
D o d d r i d g e  C o u n t y  
R e e l  2 9  H i s t o r y  o f  D o d d r i d g e  C o u n t y ;  B u i l d i n g  F o r m s ;  C o u n t y  
O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  
R e e l  3 0  C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k s  1 8 4 5 - 1 8 5 4  
R e e l 3 1  B i r t h s  1 8 5 3 - 1 8 7 4 ;  W i l l s  1 8 2 7 - 1 8 9 9  ( D a t e  o f  P r o b a t e ) ;  
D e a t h s  1 8 5 3 - 1 8 8 2 ;  M a r r i a g e s  1 8 4 5 - 1 8 8 4 ;  B i r t h s  1 8 7 5 -
1 8 8 2 ;  W i l l s  1 8 4 9 - 1 9 0 2  
F a y e t t e  C o u n t y  
R e e l  3 2  H i s t o r y  o f  F a y e t t e  C o u n t y ;  B u i l d i n g  F o r m s ;  C o u n t y  
O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  T o w n  a n d  C i t y  I n v e n t o r y  
o f  R e c o r d s - F a y e t t e v i l l e ,  A n s t e d  ( p t . l ) ,  M e a d o w  
B r i d g e ,  T h u r m o n d ,  M o n t g o m e r y ,  M o u n t  H o p e  ( p t . l )  
R e e l  3 3  T o w n  a n d  C i t y  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s - M o u n t  H o p e  
( p t . 2 ) ,  P a x ,  A n s t e d  ( p t . 2 ) ,  O a k  H i l l ;  C o u n t y  a n d  C i r c u i t  
C o u r t  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ;  M i n u t e s ,  J a n .  2 8 ,  1 9 3 9 ;  
B i r t h s  1 8 6 6 - 1 8 7 4 ,  1 8 7 6 - 1 8 9 3  
R e e l 3 4  M a r r i a g e s  1 8 5 3 - 1 8 5 4 ,  1 8 6 1 ,  1 8 6 5 - 1 8 9 9 ;  D e a t h s  1 8 6 6 -
1 8 9 9 ;  W i l l s ,  I n v e n t o r i e s ,  e t c .  1 8 3 2 - 1 8 9 9  
G i l m e r  C o u n t y  
R e e l  3 5  H i s t o r y  o f  G i l m e r  C o u n t y ;  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  
I n v e n t o r i e s  
R e e l  3 6  O r d e r  B o o k  # 1 ,  1 8 4 5 - 1 8 4 9  ( p t . l )  
R e e l 3 7  O r d e r  B o o k  # 1 ,  1 8 4 5 - 1 8 4 9  ( p t . 2 ) ;  I n d e x  t o  M i n u t e  
B o o k ;  I n d e x  t o  O r d e r  B o o k  
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Reel 38 Order Book #2, March-November 1849; Births 1853-
1859,1861-1862,1865-1867, 1884-1899;I>eaths 1853-
1854, 1856, 1858-1859, 1861-1862, 1865-1866, 1884-
1888, 1890-1893, 1895-1899; Wills 1845-1901 
Grant County 
Reel 39 City and Town Inventory of Records-Petersburg, 
Bayard; Marriages 1866-1899; Marriages-Black 
Persons 1867-1899; Births 1733-1860, 1865-1899; Old 
North Mill Creek Church, Births 1772-1871; I>eaths 
1865-1899; Old North Mill Creek Church, I>eaths 
1775-1805; Wills 1866-1899; Church Records: Cem-
etery Burial Records, North Mill Creek Church 1798-
1889; Membership Records, North Mill Creek Church 
1791-1889; Church Baptismal Records 1795-1889 
Greenbrier County 
Reel 40 History of Greenbrier County; Building Forms; Inven-
tory of Records; City and Town Inventory of Records-
Ronceverte, Lewisburg 
Reel 41 County Office Records Inventories; Inventories of 
Estates 1781-1891; Births 1853-1862, 1865-1872; 
Marriages-Church and Family Records; Marriages-
Alphabetical 1781-1848; Marriages-Chronological 
1854-1891 
Reel42 I>eaths 1853, 1857-1859, 1861-1862, 1865-1897; Wills, 
Inventories, etc. 1869-1899; Wills, Abstracts 1844-
1867; Land Book 1782-1811 
Hampshire County 
Reel 43 History of Hampshire County; Inventory of Records; 
Building Forms; County Office Records Inventories; 
City and Town Inventory of Records-Romney, Capon 
Bridge; County Court Minute Book 1788-1789; 
Marriage Bonds 1827-1828; Marriages 1865-1899; 
Births 1865-1880 
Reel44 I>eaths 1866, 1868-1894; Index to Wills, Inventories, 
etc.; Wills 1780-1840; Inventories 1780-1791; Ap-
praisements 1780-1794; Bonds 1780-1794; I>ivision of 
Land 1780-1791; Settlements 1780-1794; Wills, Inven-
tories, etc. 1750-1899 
Hancock County 
Reel 45 History of Hancock County; Check List of Wills 
1848-1912; Order Book 1848; I>eeds, Wills, Inven-
tories 1848-1899; Wills 1848-1890 
Ree146 Births 1857-1858, 1860-1862, 1864-1896; Marriages 
1864-1874, 1877-1912; Wills, Inventories, etc. 1848-
1899; Miscellaneous Copies of I>eeds; I>eaths 1865-
1884, 1886-1891, 1893-1899 
Reel47 Wills 1891-1912; Appraisals 1889-1915 
Ree148 Minute Book, County Court 1848-1857; [County 
Court Record Book?) Volume B 1864 
Reel49 Minute Book County Court 1864-1872 
Reel 50 Order Book 1863-1896 
Hardy County 
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Reel 51 History of Hardy County; Building Forms; Inventory 
of Records; County Office Records Inventories 
Reel 52 County Court Inventory of Records; Minutes of First 
Three Court Meetings 1786; Births 1853-1860, 1866-
1871, 1874-1885 
Reel 53 Marriages 1795-1899; I>eaths 1853-1899; Wills and 
Reel 54 
Reel 55 
Reel 56 
Reel 57 
Reel 58 
Inventories 1787-1897 
Will Book, Abstract, 1782-September 1801 
Will Book, Abstract, September 1801-February 1817 
Will Book, Abstract, February 1817-0ctober 1822 
Will Book, Abstract, October 1822-March 1825 
Will Book, Abstract, March 1825-May 1829 
Reel 59 
Reel60 
Will Book, Abstract, May 1829-August 1829 
Will Book, Abstract, August 1829-1838 
Harrison County 
Ree161 History of Harrison County; Inventory of Records; 
Building Forms; County Office Records Inventories; 
City and Town Inventory of Records-West Milford, 
Lumberport, Shinnston, Nutter Fort, Salem, Bridge-
Reel62 
Reel63 
Reel64 
port, Clarksburg 
County Court Minute Books #1-3, 1784-1799 
County Court Minute Books #4-6, 1799-1805 
County Court Minute Books #7 -9, 1805-1809; County 
Court Order Book # 1, 1 784-1792 
Reel65 Births 1866-1884; Marriages 1848-1861; Marriages 
1775-1848; Marriages 1861-1872, pt.l 
Reel 66 Marriages 1861-1872, pt.2; Marriages 1872-1895; 
Reel67 
Reel68 
Reel69 
Reel70 
Reel 71 
Marriages 1866-1878; I>eaths 1853-1889, pt.l 
I>eaths 1853-1889, pt.2 
Calendar of Wills and Will Abstracts 1788-1840 
Calendar of Wills and Will Abstracts 1840-1895 
Calendar of Wills and Will Abstracts 1895-1910 
Will Books I-VII, 1784-1899; Land Books-Name 
Entries 1796-1806; County Court Inventory of 
Records, pt.l 
Reel 72 County Court Inventory of Records, pt.2; Land 
Books-Name Entries 1796-1806 
Jackson County 
Reel 73 History of Jackson County; Town and City Inventory 
of Records; County Office Records Inventories; Inven-
tory of Archives; Building Forms; County Court 
Minute Book #1, 1831-1832; County Court Minute 
Book #1, 1881; Marriages 1830-1875 
Reel 74 Marriages 1874-1898; County Office Records 
Inventories 
Jefferson County 
Reel 75 History of Jefferson County; Building Forms'; County 
Office Records Inventories 
Reel 76 Wills 1801-1829; Marriages 1802-1899; Wills 1829-
1863, 1873-1894; Appraisals 1802-1808 (Will Book I) 
pt.l 
Reel 77 Appraisals 1802-1808, pt.2 
Reel 78 Minute Book I & II, County Court, pt.l 1801-1807 
(missing pp.306-399, 484-496) 
Reel 79 Minute Book II, County Court, pt.2 
Reel 80 Minute Book II, County Court, pt.3; Minute Book I, 
County Court, 1801-1803 
Reel81 Wills 1801-1808, 1813 (Voi.I & II); Appraisals 1813-
1814 (Will Book II) 
Kanawha County 
Reel 82 Building Forms; History of Kanawha County; City and 
Town Inventory of Records-Charleston, St. Albans, 
Nitro, South Charleston, Clendenin; County Office 
Records Inventories; Maps of Charleston Court House 
Reel 83 Justice of the Peace Records 
Reel 84 Inventories-Maps and Photographs; County Court 
Ree185 
Reel86 
Reel87 
Inventories 
County Court Inventory of Records, pt.l 
County Court Inventory of Records, pt.2 
Births 1853-1890, Alphabetical; Births, Family Bible 
Records 
Reel88 Marriages 1869-1873, Alphabetical; Marriages 1874-
1884, Chronological; I>eaths 1853-1862, 1865-1882, 
1884-1888, 1890-1899; I>eaths (I>-Y) 1873-1899; 
Wills 1789-1863 
Reel 89 Wills 1866-1903; Wills, Inventories and Appraise-
ments 1823-1916; Record Book I & II 1788-1803; 
Land Records 1791-1796,1807-1813 
R e e l 9 0  
R e e l 9 1  
R e e l 9 2  
R e e l 9 3  
R e e l 9 4  
C o u n t y  C o u r t  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ,  p t . 3  
C o u n t y  C o u r t  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ,  p t . 4  
C o u n t y  C o u r t  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ,  p t . 5  
C o u n t y  C o u r t  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ,  p t . 6  
C o u n t y  C o u r t  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ,  p t .  7  
L e w i s  C o u n t y  
R e e l  9 5  H i s t o r y  o f  L e w i s  C o u n t y ;  B u i l d i n g  F o r m s ;  I n v e n t o r y  
o f  R e c o r d s ;  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  C i t y  
a n d  T o w n  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s - W e s t o n ,  J a n e  L e w  
R e e l  9 6  B i r t h s  1 9 0 0 - 1 9 0 6  
R e e l  9 7  B i r t h s  1 9 0 6 - 1 9 2 9 ;  M a r r i a g e s  1 8 1 7 - 1 8 9 9 ;  D e a t h s  1 8 5 3 -
1 8 6 2 ,  1 8 6 5 - 1 8 9 9 ;  W i l l s  1 8 5 3 - 1 8 8 8 ;  I n v e n t o r i e s  
1 8 5 2 - 1 9 0 0 ;  M i n u t e  B o o k  1 8 1 9 - 1 8 2 0  
L i n c o l n  C o u n t y  
R e e l  9 8  C i t y  a n d  T o w n  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ;  D e a t h s -
C e m e t e r y  R e c o r d s  
L o g a n  C o u n t y  
R e e l 9 9  B i r t h s  1 8 7 2 - 1 8 7 7 ,  1 8 8 5 - 1 8 8 6 ,  1 8 8 8 - 1 9 0 0 ;  M a r r i a g e s  
1 8 7 3 - 1 9 0 0 ;  D e a t h s  1 8 7 2 - 1 8 7 3 ;  W i l l s  ( B o o k s  I  &  I I )  
1 9 1 5 - 1 9 1 7 ;  W i l l s  1 8 6 8 - 1 9 0 0  
M c D o w e l l  C o u n t y  
R e e l  1 0 0  C o u n t y  C o u r t  M i n u t e s  1 8 7 3 - 1 8 9 7  
M a r i o n  C o u n t y  
R e e l  1 0 1  C i t y  a n d  T o w n  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s - F a i r v i e w ,  F a i r -
m o n t ,  F a r m i n g t o n ,  W o r t h i n g t o n ,  M a n n i n g t o n ,  
M o n o n g a h ,  R i v e s v i l l e ;  B i r t h s  1 8 6 5 - 1 8 9 9  
R e e l l 0 2  M a r r i a g e  B o n d s  1 8 5 2 - 1 8 9 9 ;  C e m e t e r y  R e g i s t e r  1 8 4 3 -
1 9 2 9 ;  C h u r c h  a n d  P a r i s h  R e c o r d s  1 8 8 6 - 1 9 0 0 ;  D e a t h s  
1 8 6 5 ,  1 8 6 7 - 1 9 0 0 , 1 9 0 3 - 1 9 1 9 ,  W i l l s ,  I n v e n t o r i e s  1 8 4 2 -
1 8 9 9 ,  A l p h a b e t i c a l  S e t t l e m e n t s  o f  E s t a t e s  1 8 4 5 - 1 9 0 0  
R e e l 1 0 3  T a x a b l e  P r o p e r t y  1 8 4 2 ;  M i n u t e  B o o k  1 8 4 7 - 1 8 5 9 ;  
R e e l 1 0 4  
R e e l 1 0 5  
R e e l 1 0 6  
R e e l 1 0 7  
R e e l 1 0 8  
O r d e r  B o o k  1 8 4 2 - 1 8 4 3 ;  W i l l s  1 8 4 2 - 1 8 6 3  
W i l l s  1 8 6 4 - 1 8 7 9  
A p p r a i s a l s  1 8 4 2 - 1 8 4 8  
A p p r a i s a l s  1 8 4 8 - 1 8 5 0  
A p p r a i s a l s  1 8 5 1 - 1 8 5 4 ,  p t . l  
A p p r a i s a l s  1 8 5 1 - 1 8 5 4 ,  p t . 2 ;  A p p r a i s a l s  1 8 5 5 - 1 8 6 5 ,  n o  
d a t e  
M a r s h a l l  C o u n t y  
R e e l  1 0 9  B u i l d i n g  F o r m s ,  p t . l  
R e e l  1 1 0  B u i l d i n g  F o r m s ,  p t . 2 ;  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n -
t o r i e s ;  C i t y  a n d  T o w n  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s - G l e n -
d a l e ,  M c M e c h e n ,  B e n w o o d ,  M o u n d s v i l l e  
R e e l  I l l  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  
R e e l l l 2  F a m i l y  R e c o r d s ;  C h u r c h  a n d  P a r i s h  R e c o r d s  1 8 5 1 -
1 8 9 9 ;  B i r t h s  1 8 5 3 - 1 8 5 9 ;  M a r r i a g e s  1 8 3 5 - 1 8 9 9 ;  D e a t h s  
1 8 5 5 - 1 8 6 0 ;  W i l l s ,  e t c .  1 8 1 6 - 1 8 9 9  
R e e l  1 1 3  O r d e r  B o o k  1 8 3 5 - 1 8 3 9 ,  p t . l  
R e e l l l 4  O r d e r  B o o k  1 8 3 5 - 1 8 3 9 ,  p t . 2  
M a s o n  C o u n t y  
R e e l l l 5  H i s t o r y  o f  M a s o n  C o u n t y ;  B u i l d i n g  F o r m s ;  C o u n t y  
O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  C i t y  a n d  T o w n  I n v e n t o r y  
o f  R e c o r d s - H a r t f o r d ,  L e o n ,  N e w  H a v e n ,  M a s o n ,  P t .  
P l e a s a n t ,  H e n d e r s o n ;  M a r r i a g e s  1 8 0 6 - 1 8 6 7 ,  1 8 7 0 -
1 8 7 1 ,  1 8 7 8 ;  W i l l s ,  I n v e n t o r i e s  1 8 2 9 - 1 8 8 2  
M e r c e r  C o u n t y  
R e e l  1 1 6  H i s t o r y  o f  M e r c e r  C o u n t y  
R e e l  1 1 7  B u i l d i n g  F o r m s ;  B l u e f i e l d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  a n d  
C o n c o r d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ;  C o u n t y  O f f i c e  
R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  C i t y  a n d  T o w n  I n v e n t o r y  o f  
R e c o r d s - B l u e f i e l d ,  A t h e n s ,  B r a m w e l l ,  M a t o a k a ,  
P r i n c e t o n  
R e e l l l 8  
R e e l 1 1 9  
R e e l l 2 0  
R e e l l 2 1  
R e e l l 2 2  
C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  M a p s  a n d  P h o t o -
g r a p h s ,  B l u e f i e l d ,  I n v e n t o r y  
B i r t h s  1 8 5 3 - 1 8 9 9 ;  D e a t h s  1 8 5 3 - 1 8 9 9 ;  M a r r i a g e s  1 8 5 3 -
1 8 9 9 ,  A l p h a b e t i c a l ;  W i l l s  ( A - W )  1 8 5 3 - 1 8 9 9  
A p p r a i s a l s  1 8 3 9 - 1 8 7 0  
A p p r a i s a l s  1 8 7 0 - 1 8 8 3  
W i l l s  1 8 3 9 ,  1 8 4 4 - 1 8 4 5 ,  1 8 4 9 - 1 8 5 0 ,  1 8 5 2 - 1 8 5 4 ,  1 8 5 8 -
1 8 7 7 ,  1 8 7 9 - 1 8 8 4  
M i n e r a l  C o u n t y  
R e e l l 2 2  C i t y  a n d  T o w n  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s - E l k  G a r d e n ,  
R i d g e l y ,  P i e d m o n t ,  K e y s e r ;  B i r t h s  1 8 6 6 - 1 8 9 9 ,  A l p h a -
b e t i c a l ;  F a m i l y  R e c o r d s ;  M a r r i a g e  L i c e n s e s  1 8 6 6 -
1 8 9 9 ;  W i l l s  1 8 4 3 - 1 8 9 9 ;  D e a t h s  1 8 6 5 - 1 8 9 9 ,  A l p h a -
b e t i c a l ;  W i l l  A b s t r a c t s  1 8 4 5 - 1 8 2 9 ,  n o  d a t e  
R e e l l 2 3  A p p r a i s a l s ,  B o o k  I ,  n o  d a t e ;  A p p r a i s a l s  1 8 6 7 - 1 8 7 3  
R e e l  1 2 4  O r d e r  B o o k  I ,  A  &  B ,  M i n u t e s  o f  C o u n t y  C o u r t ,  n o  d a t e  
M i n g o  C o u n t y  
R e e l  1 2 5  H i s t o r y  o f  M i n g o  C o u n t y ;  C i t y  a n d  T o w n  I n v e n t o r y  o f  
R e c o r d s - M a t e w a n ,  K e r m i t ,  W i l l i a m s o n ;  C o u n t y  
O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  
R e e l  1 2 6  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  O f f i c i a l  B o n d s  
1 8 9 5 - 1 9 0 2 ;  R e g i s t e r  o f  P h y s i c i a n s  a n d  A c c o u c h e r s ;  
B i r t h s  1 8 9 - ? ;  M a r r i a g e s  1 8 9 5 - 1 8 9 9 ;  W i l l s  a n d  I n v e n -
t o r i e s  1 8 8 4 - 1 8 9 9  
M o n o n g a l i a  C o u n t y  
R e e l  1 2 7  H i s t o r y  o f  M o n o n g a l i a  C o u n t y ;  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  
I n v e n t o r i e s ;  C i t y  a n d  T o w n  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s -
S a b r a t o n  
R e e l l 2 8  W V U  L i b r a r y  ( W . V a .  R o o m  a n d  T o p  F l o o r )  I n v e n -
t o r y ;  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  W a i t m a n  T .  
W i l l e y  C o l l e c t i o n - I n v e n t o r y ;  H i s t o r i c a l  M a r k e r  
R e c o r d s  
R e e l  1 2 9  L a n d  E n t r y  B o o k  1 7 8 0 - 1 8 5 9 ,  A l p h a b e t i c a l ;  L a n d  B o o k  
1 7 8 8 - 1 8 0 6 ;  I n d e x  t o  R e c o r d s  o f  C o m m i s s i o n e r s  f o r  
A d j u s t i n g  C l a i m s  t o  U n p a t e n t e d  L a n d s  1 7 7 0 - 1 7 9 4 ;  
C o u n t y  C o u r t  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ;  B i r t h s  1 8 6 7 -
1 8 7 6 ;  D e a t h s  1 8 5 3 - 1 8 6 3 ,  1 8 6 5 - 1 8 7 2  
R e e l  1 3 0  D e a t h s  1 8 7 3 - 1 8 9 9 ;  C e m e t e r y  R e c o r d s - A m e t t s v i l l e ,  
S u n n y s i d e ;  W i l l s ,  I n v e n t o r y  1 7 9 6 - - 1 9 0 2 ;  W i l l s ,  I n v e n t o r y -
I n c o m p l e t e  c o p y ;  W i l l s  1 7 9 3 - 1 8 8 2 ;  W i l l s - B o o k s  2 ,  3 ,  4 ,  
5 ,  &  6  A l p h a b e t i c a l ;  A p p r a i s a l s  1 7 8 9 - 1 8 0 8 ;  E s t a t e  B o o k s ,  
I n d e x  o f  1 - 4  
R e e l 1 3 1  I n d e x  t o  W i l l s ;  W i l l  A b s t r a c t s  1 7 9 6 - 1 8 1 5 ;  C a l e n d a r  o f  
W i l l s  1 7 9 6 - M a y  1 8 0 0  
R e e l 1 3 2  C a l e n d a r  o f  W i l l s ,  S e p t .  1 8 0 0 - 1 8 4 5 ;  A p p r a i s a l s  1 8 0 9 -
R e e l l 3 3  
R e e l l 3 4  
R e e l 1 3 5  
R e e l l 3 6  
R e e l l 3 7  
R e e l 1 3 8  
R e e l 1 3 9  
A u g .  1 8 1 8  
A p p r a i s a l s ,  A u g .  1 8 1 8 - 1 8 2 3  
W i l l s ,  A b s t r a c t s  1 8 4 6 - 1 8 5 9  
W i l l s ,  A b s t r a c t s  1 8 6 0 - 1 8 7 5  
W i l l s ,  A b s t r a c t s  1 8 7 6 - 1 8 9 3  
W i l l s ,  A b s t r a c t s  1 8 9 4 - 1 9 0 1  
M i n u t e  B o o k  1 7 9 6 - 1 8 0 0  
M i n u t e  B o o k  1 8 0 0 - 1 8 0 3  
M o n r o e  C o u n t y  
R e e l  1 3 9  C i t y  R e c o r d e r - I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s ;  M a y o r - I n v e n -
t o r y  o f  R e c o r d s ;  O r d e r  B o o k  1 7 9 9 ;  L i s t  o f  S a l e s  
1 8 0 4 - 1 8 8 5 ;  R e p o r t s  t o  C o u n t y  C o u r t  o f  A c c o u n t s  
1 8 6 1 - 1 8 6 4 ;  I n d e x  o f  W i l l s ,  I n v e n t o r i e s ,  S a l e  B i l l s ,  e t c . ;  
B i r t h s  1 8 5 3 - 1 8 5 5 ;  M a r r i a g e  B o n d s  1 7 9 9 - 1 8 5 0  
R e e l  1 4 0  M a r r i a g e s  1 7 9 9 - 1 8 9 2 ;  D e a t h s  1 8 5 3 - 1 8 6 0 ;  C h u r c h  
M e m b e r s h i p s  1 8 4 0 s - 1 8 9 0 s ;  B u r i a l s  1 8 3 0 s ,  1 8 4 0 s ;  L i s t  
o f  W i l l s - I n v e n t o r i e s  1 7 9 9 - 1 8 8 9 ;  L i s t  o f  I n v e n t o r i e s ,  
A p p r a i s a l ,  B i l l  o f  S a l e  1 8 0 5 - 1 8 3 1 ;  W i l l s ,  A b s t r a c t s  
1 7 9 9 - 1 8 2 3  
R e e l l 4 1  A p p r a i s a l s  1 8 0 5 - 1 8 2 2 ;  W i l l s  1 8 2 4 - 1 8 6 1  
R e e l l 4 2  A p p r a i s a l s  1 8 2 3 - 1 8 2 8  
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Reel143 
Reell44 
Reell45 
Reell46 
Reel 147 
Appraisals 1829-1852 
Bills of Sale 1853; Appraisals 1853 
Appraisals 1853-1855; Settlements of Estates 1853-
1855; Bills of Sale 1853-1855 
Settlements of Estates 1855-1857; Appraisals 1855-
1857 
Appraisals 1858-1861; Settlements 1858-1861; Bills of 
Sale 1858-1861 
Reel 148 Settlements of Estates 1861; Appraisals 1861; Bills of 
Sale 1861 
Reel 149 Appraisals 1814-1858; Bills of Sale 1814-1858; Guard-
ianship Accounting; Settlements 1814-1858 
Morgan County 
Reel 150 History of Morgan County; County Office Records 
Inventories 
Reell51 Minute Book 1820; History of Morgan County; Births 
1865-1893; Marriage Bonds 1820-1850; Marriages 
1820-1899; Deaths 1865-1899; Wills, Abstracts 1820-
1900 
Reel152 
Reel153 
Reell54 
Reel155 
Reel156 
Reell57 
Reel158 
Reel159 
Reel160 
Reel 161 
Reell62 
Reel163 
Wills, Inventories, Abstracts 1820-1918 
Wills, Inventories, Abstracts 1815-1918 
Wills, Inventories, Settlements 1865-1872 
Appraisals 1877-1881 
Appraisals 1882-1885 
Appraisals 1886-1888 
Appraisals 1889-1890 
Minute Books I (1820-1832), II (1832-1845), III 
(1845-1854) 
Transcript of Minute Book I, 1820-1832, pp.1-372 
Transcript of Minute Book I, pp.372-543 
Transcript of Minute Book II, 1832-1845, pp.1-89 
Transcript of Minute Book II, pp.90-209; Transcript 
of Minute Book III, 1845-1854, pp.l-33 
Nicholas County 
Reel 164 Town Recorder-Summersville; County Office 
Records Inventories; Lists of County Officers 1820-
1939 
Reel 165 Births 1855-1899; Deaths 1853-1890; Wills 1820-1899; 
Wills 1828-1898; Appraisals 1820-1871; Sale Bills 
1820-1821 
Reell66 
Reel 167 
Reel168 
Reell69 
Ohio County 
Reell70 
Reel171 
Reel172 
Reel173 
Reell74 
Reell75 
Reel176 
Reell77 
Reel178 
Reel179 
Reell80 
6 
County Court Minutes; Order Book 1818-1825 
(Book A) 
Order Book 1818-1825 (cont.) 
Order Book 1825-1830 (Book B) 
Order Book 1825-1830 (cont.); County Court Minutes 
1818-1825; Order Book (Book C) 1830-1839 
List of County Officers; Building Surveys; County 
Office Records Inventories 
Justice of Peace Records at WVU; City and Town 
Inventory of Records-Wheeling; County Office 
Records Inventories 
County Office Records Inventories; Births 1853-1857; 
Deaths 1853-1863 
Church Birth/Baptism Records 1828-1872; Church 
Marriages 1833-1897 
Marriages (Males) 1876-1899; Marriages (Females) 
1814-1899; Land Book 1784-1793; Index of Wills, 
Alphabetical 
List of Probated Wills 1776-1899 
List of Probated Wills 1776-1899 (cont.); Wills, Ab-
stracts 1 777-1841 
Wills, Abstracts 1839-1860 
Wills 1860-1872 
Wills, Abstracts 1873-1883; Wills, Abstracts 1802-
1887; Wills 1780-1799 
Order Book I, 1777-1786, pp.l-250 
Standard HRS county court record form listing Register of Birth holdings in the 
Nicholas County courthouse. 
Reel181 Order Book I, 1777-1786, p.250-310; Order Book I, 
pp. l-310; [Order Book II does not exist]; Order Book 
3, 1786-1792; Order Book 4, 1792-1794; Order Book 5, 
1795-1797 
Reel182 OrderBook5, 1795-1797(cont.);OrderBook6, 1797-
1800 
Pendleton County 
Reel 183 Order Book 1788-1794; Births 1853-1862; Deaths 
1853-1894; Marriage Bonds 1843-1858; Marriages 
1853-1899; Wills 1791-1834; Land Tax Records 
1789-1804; List of Surveys 1789; County Elections 
1790-1797; Order Book, Vol.l, 1788-1789; Order 
Book, Vol.l, 1788-1789 (transcript) 
Pleasants County 
Reel 184 County Office Records Inventories; Building Forms; 
Calendar of Wills, with Index and Introduction and 
Preface, 1848-1899 
Reel185 ListofWills 1850-1918; Wills 1848-1898;0rderBook, 
Reel186 
Reell87 
Reel188 
Vol.l, 1851; Will Abstracts 1851-1863; Marriages 
1854-1860; Deaths 1853-1862; Births 1853-1862 
Minute Book 1851-1853 
Minute Book 1853-1855 
Minute Book 1856 
Pocahontas County 
Reel189 City and Town Inventory of Records-Hillsboro, 
Cass, Durbin, Seebert, Marlinton; Family Bible Rec-
ords; Cemetery Registers; Church and Parish Roll 
Memberships 1876-1901; Church and Parish Birth 
Baptismal Records 1877-1896; Births 1854-1878 
P a g e  o n e  f r o m  t h e  S u r v e y ' s  i n v e n t o r y  o f  M a m ·a g e s  i n  B a r b o u r  C o u n t y .  
R e e l l 9 0  
R e e l  1 9 1  
R e e l l 9 2  
R e e l l 9 3  
R e e l l 9 4  
B i r t h s  1 8 8 8 - 1 8 9 9  
D e a t h s  1 8 5 4 - 1 8 6 0 ;  M a r r i a g e s  1 8 2 2 - 1 8 9 9 ;  D e a t h s  
1 8 6 0 - 1 8 9 9 ;  W i l l  B o o k  A b s t r a c t s  1 8 2 2 - 1 9 3 6  
A p p r a i s a l s  1 8 5 4 - 1 8 7 6  
L i s t o f W i l l s  1 8 2 2 - 1 8 7 1 ;  W i l l s  1 8 2 2 - 1 8 7 9  
W i l l s  1 8 8 0 - 1 9 0 8  ( i n c l u d e s  m i s c e l l a n e o u s  u n d a t e d  w i l l s )  
P r e s t o n  C o u n t y  
R e e l  1 9 5  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  
R e e l  1 9 6  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  ( c o n t . ) ;  H i s t o r y  o f  
P r e s t o n  C o u n t y ;  C i t y  a n d  T o w n  I n v e n t o r y  o f  R e c -
o r d s - A l b r i g h t ,  R o w l e s b u r g ,  B r u c e t o n  M i l l s ,  T e r r a  
A l t a ,  T u n n e l t o n ,  R e e d s v i l l e ,  K i n g w o o d ,  N e w b u r g ,  
M a s o n t o w n ,  B r a n d o n  v i l l e ;  H i s t o r y  o f  T o w n s  
R e e l  1 9 7  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r y  
R e e l l 9 8  B i r t h s  1 8 7 1 - 1 8 8 2 ;  D e a t h s  1 8 8 0 - 1 8 8 6 ;  L i s t  o f  W i l l s  
1 8 8 2 - 1 8 9 9 ;  M a r r i a g e s  1 8 7 7 - 1 8 8 1  
P u t n a m  C o u n t y  
R e e l l 9 9  M a r r i a g e s  1 8 5 3 - 1 8 9 9 ;  O r d e r  B o o k  1 8 4 8 ;  W i l l s  1 8 4 6 -
1 8 9 9 ;  B i r t h s  1 8 5 3 - 1 8 9 0  
R a l e i g h  C o u n t y  
R e e l  2 0 0  H i s t o r y  o f  R a l e i g h  C o u n t y ;  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  
I n v e n t o r i e s ;  C i t y  a n d  T o w n  R e c o r d s  I n v e n t o r y -
B e c k l e y ;  B l u e p r i n t s  a n d  M a p s  
R e e l 2 0 1  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  B u i l d i n g  F o r m s ;  
B i r t h s  1 8 5 3 - 1 8 6 0 ,  1 8 6 5 - 1 8 7 5 ;  D e a t h s  1 8 5 3 - 1 8 6 0 ,  
1 8 6 6 - 1 8 7 2 ;  M a r r i a g e s  1 8 5 0 - 1 8 5 9 ,  1 8 6 8 - 1 8 7 5 ;  L i s t  o f  
W i l l s  1 8 5 0 - 1 9 0 0  
R a n d o l p h  C o u n t y  
R e e l 2 0 2  M a r r i a g e s  1 8 1 0 - 1 8 9 9 ;  M a r r i a g e  B o n d s  B o o k s  I  &  I I ,  
1 7 8 8 - 1 8 3 6 ;  L i s t  o f  M i n i s t e r s  
R e e l  2 0 3  I n v e n t o r y  o f  R e c o r d s - B e v e r l y ,  W o m e l s d o r f ,  C o a l t o n ,  
M o n t r o s e ,  H u t t o n s v i l l e ,  H a r m a n ,  M i l l  C r e e k ,  E l k i n s ;  
B i r t h s  1 8 5 3 - 1 8 9 9 ;  D e a t h s  1 8 5 3 - 1 8 9 9 ;  W i l l s  1 7 8 8 -
1 8 9 9 ;  I n d e x  o f  W i l l s ;  W i l l s  1 7 8 7 - 1 8 4 4  
R e e l 2 0 4  W i l l s  1 8 4 5 - 1 8 7 5 ;  L a n d  B o o k  1 8 0 2 - 1 8 0 3 ;  L a n d  E n t r y  
B o o k  N o . 2 ,  1 7 8 4 - 1 8 1 0 ,  p t .  I  
R e e l 2 0 5  L a n d  E n t r y  B o o k  N o . 2 ,  1 7 8 4 - 1 8 1 0 ,  p t . 2 ;  L a n d  E n t r y  
B o o k  N o . 3  ( i n d e x e d )  1 7 8 3 - 1 8 1 0  
R e e l 2 0 6  L a n d  E n t r y  B o o k  1 8 0 5 - 1 8 4 0 ? ;  M i n u t e  B o o k  N o . I ,  
1 7 8 7 - 1 8 9 9 ,  p t . l  
R e e l 2 0 7  M i n u t e  B o o k  N o . I ,  1 7 8 7 - 1 8 9 9 ,  p t . 2  
R e e l 2 0 8  M i n u t e  B o o k  N o . 6 ,  1 8 1 4 - 1 8 1 7 ;  I n d e x  t o  M i n u t e  B o o k  
N o . I ;  M i n u t e  B o o k  N o . I ,  1 7 8 7 - 1 7 9 9 ;  M i n u t e  B o o k  
N o . 2 ,  1 7 9 9 - 1 8 0 1 ;  M i n u t e  B o o k  N o . 3 ,  1 8 0 1 - 1 8 0 6 ,  p t .  I  
R e e l 2 0 9  M i n u t e  B o o k  N o . 3 ,  1 8 0 1 - 1 8 0 6 ,  p t . 2 ;  M i n u t e  B o o k  
N o . 4 ,  1 8 0 7 - 1 8 1 0 ;  M i n u t e  B o o k  N o . 5 ,  1 8 1 0 - 1 8 1 4 ;  
M i n u t e  B o o k  N o . 6 ,  1 8 1 4 - 1 8 1 7  
R i t c h i e  C o u n t y  
R e e l 2 1 0  W i l l s  1 8 4 2 - 1 8 9 9 ;  A p p r a i s a l s  1 8 5 2 - 1 8 6 2 ;  I n v e n t o r y  o f  
R e c o r d s - C a i r o ,  H i s t o r y  o f  C a i r o ,  P e n n s b o r o  
R e e l 2 1 1  B i r t h s  1 8 5 3 - 1 8 7 2 ;  M a r r i a g e s  1 8 4 3 - 1 8 7 4 ;  D e a t h s  1 8 5 3 -
1 8 7 4 ;  L i s t  o f  W i l l s  1 8 6 7 - 1 8 8 1 ;  W i l l s  1 8 4 2 - 1 8 6 1  
R e e l 2 1 2  C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  1 8 4 3 - 1 8 5 0  
R e e l  2 1 3  C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  M a r c h - J u l y  1 8 5 0 ;  C o u n t y  
R e e l 2 1 4  
R e e l 2 1 5  
R e e l 2 1 6  
R e e l 2 1 7  
R e e l 2 1 8  
R e e l 2 1 9  
R e e l 2 2 0  
R e e l 2 2 1  
R e e l 2 2 2  
R e e l 2 2 3  
R e e l 2 2 4  
C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  1 8 4 3 - 1 8 4 4  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k  1 8 4 5 - 1 8 4 6  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k  1 8 4 7  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k  1 8 4 8 - 1 8 5 1  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  J a n .  1 8 5 2 - N o v .  1 8 5 3  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  N o v .  1 8 5 3 - D e c .  1 8 5 4  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  J a n .  1 8 5 5 - J u l y  1 8 5 5  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  J u l y  1 8 5 5 - A p r i l l 8 5 7  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  A p r i l l 8 5 7 - J u l y  1 8 5 8  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  A u g .  1 8 5 8 - A u g .  1 8 6 0  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  J a n .  1 8 6 2 - J a n .  1 8 6 3  
C o u n t y  C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  A u g .  1 8 6 0 - D e c .  1 8 6 1  
R o a n e  C o u n t y  
R e e l 2 2 5  
R e e l 2 2 6  
R e e l  2 2 7  
R e e l 2 2 8  
R e e l 2 2 9  
R e e l 2 3 0  
R e e l 2 3 1  
R e e l 2 3 2  
R e e l 2 3 3  
R e e l 2 3 4  
R e e l 2 3 5  
R e e l 2 3 6  
R e e l  2 3 7  
H i s t o r y  o f  R o a n e  C o u n t y ;  C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  
I n v e n t o r i e s  
B u i l d i n g  F o r m s  w i t h  f l o o r  p l a n s ;  C o u n t y  O f f i c e  
R e c o r d s  I n v e n t o r i e s ;  H i s t o r y  o f  R o a n e  C o u n t y ;  I n v e n -
t o r y  o f  A r c h i v e s ,  p t .  I  
I n v e n t o r y  o f  A r c h i v e s ,  p t . 2 ;  D r a f t  C o p y  o f  I n v e n t o r y  
M a r r i a g e s  1 8 5 6 - 1 8 6 1 ,  1 8 6 5 - 1 8 9 9 ;  C a l e n d a r  o f  W i l l s ;  
W i l l s  1 8 5 7 - 1 8 9 9  
W i l l s  1 8 5 7 - 1 8 8 7 ;  A p p r a i s a l s  1 8 5 7 - 1 8 6 1  
A p p r a i s a l s  1 8 9 0 - 1 8 9 1  
A p p r a i s a l s  1 8 9 2 - 1 8 9 4  
A p p r a i s a l s  1 8 9 5 - 1 8 9 7  a n d  n o  d a t e s  
C o u n t y  C o u r t  O r d e r  B o o k  I ,  1 8 6 5 - J u n e  1 8 7 7  
C o u n t y  C o u r t  O r d e r  B o o k  I I ,  J u l y  1 8 7 7 - M a y  1 8 7 8  
C o u n t y  C o u r t  O r d e r  B o o k  I I ,  M a y  1 8 7 8 - M a y  1 8 7 9  
C o u n t y  C o u r t  O r d e r  B o o k  I I ,  M a y  1 8 7 9 - M a y  1 8 8 0  
C o u n t y  C o u r t  O r d e r  B o o k  I I ,  M a y  1 8 8 0 - J u l y  1 8 8 1  
S u m m e r s  C o u n t y  
R e e l  2 3 8  C o u r t  H o u s e  H i s t o r y ;  H i s t o r y  o f  S u m m e r s  C o u n t y ;  
C o u n t y  O f f i c e  R e c o r d s  I n v e n t o r i e s  
B o x  2 3 9  B u i l d i n g  F o r m s ;  C o u n t y  C o u r t  M i n u t e s  1 8 7 3 ;  B i r t h s  
1 8 9 3 - 1 8 9 9 ;  M a r r i a g e s  1 8 7 1 - 1 8 9 9 ;  D e a t h s  1 8 7 1 - 1 9 0 0 ;  
L i s t  o f  W i l l s  1 8 6 7 - 1 9 0 0 ;  L i s t s  o f  A p p r a i s a l s / S a l e s  
1 8 7 1 - 1 9 0 0 ;  L i s t  o f  C h u r c h  M e m b e r s  1 8 8 6 - 1 9 0 3 ;  W i l l s  
1 9 1 2 ;  L i s t  o f  W i l l s  1 8 5 2 - 1 9 0 2 ;  W i l l s  1 8 5 2 - 1 9 0 2 ;  
A p p r a i s a l s  1 8 5 2 - 1 9 0 2  
R e e l 2 4 0  W i l l s - A p p r a i s a l s  1 9 0 2 - 1 9 1 1  
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Taylor County 
Reel 241 History of Grafton; Inventory-Flemington, Grafton; 
Church Records-United Brethren; Marriages 1875-
1899; Deaths 1888-1899; List of Inventories/ 
Appraisals 1844-1899; List of Wills 1875-1899 
Tucker County 
Reel 242 History of Tucker County; County Office Records 
Inventories; City and Town Inventory of Records-
Thomas, Hendricks, Parsons, Davis, Hambleton; 
History of Davis; History of St. George; History of St. 
George Academy; History of Thomas 
Reel 243 County Office Records Inventories; Circuit Court 
Inventory of Records, pt.l 
Reel 244 Circuit Court Inventory of Records, pt.2; Maps and 
Photographs Forms; Floorplan of Courthouse; Build-
ing Forms; Minutes of First County Court 1864-1867; 
Births 1856-1898 
Reel 245 Marriages 1856-1861; Deaths 1856-1890 (missing 
1862, 1863, 1867, 1875, 1876, 1879, 1883); Index to 
Wills; Wills Abstracts 1856-1908; Appraisals 1858-
1879; Wills 1856-1900; Wills Inventory, etc. 1855-
1898 
Tyler County 
Reel 246 History of Tyler County; County Office Records 
Inventories; Building Forms 
Reel247 City and Town Inventory of Records-Middlebourne; 
County Office Records Inventories; Marriages 1816-
1860; Deaths 1853-1862, 1869-1899 (1875, pages 
43-45 missing) 
Upshur County 
Reel 248 Building Forms; County Office Records Inventories; 
City and Town Inventory of Records-Buckhannon 
Reel249 City and Town Inventory of Records-Buckhannon 
(cont.); County Court Record Book 1851-1852 
Reel 250 Births 1865-1879; Marriages 1865-1890; Deaths 1853-
1880; Wills, Abstracts, Book A, 1851-1866 
Reel 251 Wills, Abstracts, Book A, 1866-1885; Wills, Abstracts, 
Book B, 1883-1900; Wills, List of, 1851-1900 (probate 
date); Wills, Abstract-Booklet form; Name Index; 
Calendar of Wills 
Reel252 Calendar of Wills (cont.); Name Index 
Wayne County 
Reel252 History of Wayne County 
Reel 253 County Office Records Inventories 
Reel254 Births 1853-1899 (dates are out of order); Wills, 
Inventories 1842-1900; Marriages 1854-1900 
Webster County 
Reel 255 Table of Contents; History of Webster County 
Reel 256 County Office Records Inventories 
Reel257 County Office Records Inventories (cont.); City and 
Town Inventory of Records-Webster Springs; Circuit 
Court Inventory of Records 
Reel258 
Reel259 
Reel260 
Reel261 
Reel262 
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Circuit Court Inventory of Records (cont.) 
Maps and Photographs Forms; Building Forms; 
Miscellaneous Inventory Records; Wills, Abstracts, 
Index and Calendar 1865-1938 and no dates 
Calendar of Wills; Inventory of County Archives of 
West Virginia; Governmental Organizational and 
Records System; County Office Records Inventories 
Births 1888-1896 
Willsl862-1934;Deathsl888,1889, 1891-1906;Births 
1888-1908; Marriages 1888-1934 
Wetzel County 
Reel 263 Courthouse Floor Plan; County Office Records Inven-
tories; Births 1854-1899 (1862, 1865 hard to read; 
1863-1864, 1871-1872, 1876 missing); Will Inven-
tories (from) Law Order Book No.1; Marriages 1854-
1899; History of the Methodist Episcopal Church, 
South, in New Martinsville, WV-Church Marriage 
Record 1886-1896, Church and Parish Birth or 
Baptismal Records 1884-1890, 1886-1898 (dates 
beyond 1890 not given); Deaths 1854-1899 (missing 
1862, 1864, 1872, 1873, 1876) 
Wire County 
Reel264 
Reel265 
Reel266 
Reel267 
Reel268 
Reel269 
Reel270 
History of Elizabeth Courthouse; County Court Office 
Records Inventories, pt.l 
County Court Office Records Inventories, pt.2 
County Clerk 
Building Forms; Births 1870-1874; County Court 
Minutes; Marriages 1866-1899; Deaths 1888-1895, 
1898-1900; Cemetery Report; Wills Inventory 
County Organization; Building Forms; Table of 
Contents; History of Wirt County; Housing and Care 
of Records; County Office Records Inventories; City 
and Town Inventory of Records 
County Office Records Inventories; Births 1853-1866; 
Marriages 1801-1883; Land Book 1802-1807, 
1809-1822 
Deaths 1853-1890 (missing 1862, 1863, 1875); Wills, 
Inventories, Sales Bills, etc.; Calendar of Wills Form 
Wood County 
Reel271 Wills 1852-1890; Calendar of Wills 
Reel 272 Wills 1890-1937; Calendar of Wills 
Wyoming County 
Reel 273 History of Wyoming County; County Office Records 
Inventories 
Reel 274 County Office Records Inventories 
Reel 275 City and Town Inventory of Records-Pineville; Build-
ing Forms; Calendar of Wills; Appraisals Deed Book A; 
County Court Minutes, March 1850, Feb.l852; Births 
1853,1858,1859,1863-1868,1873,1876-1895;Deaths 
1853-1895; Marriages 1855-1890 (dates out of order); 
Wills, Inventories, etc. 1866-1890 
Cemetery Readings 
Reel 276 Barbour County; Berkeley County; Cabell County 
Reel 277 Calhoun County; Doddridge County; Grant County; 
Greenbrier County 
Reel 278 Harrison County; Kanawha County; Lewis County; 
Marion County; Mineral County; Monongalia County; 
Pocahontas County; Putnam County; Randolph 
County 
Reel 279 Ritchie County; Roane County; Taylor County; Tucker 
County; Tyler County; Upshur County; Wirt County; 
Wood County; Miscellaneous Cemetery Material 
(Deeds, Church Descriptions, and Various Other 
Cemetery Information) 
Church Record Survey 
Reel 280 Baptist Church Survey-church histories and inven-
tories; History of Baptist churches in W.Va. 
Reel281 Methodist Episcopal Church & Methodist Episcopal 
Church South, Inventories and Histories: Barbour 
County; Berkeley County; Boone County (Also con-
tains African M.E. Inventory); Braxton County; 
Brooke County; Cabell County; Calhoun County (Also 
contains M.E. North); Clay County; Doddridge 
County 
R e e l  2 8 2  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  &  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  
C h u r c h  S o u t h ,  I n v e n t o r i e s  a n d  H i s t o r i e s :  F a y e t t e  
C o u n t y ;  G i l m e r  C o u n t y ;  G r a n t  C o u n t y ;  G r e e n b r i e r  
C o u n t y ;  H a r d y  C o u n t y ;  H a m p s h i r e  C o u n t y ;  H a n c o c k  
C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  M r i c a n  M . E .  C h u r c h ) ;  H a r r i s o n  
C o u n t y ;  J e f f e r s o n  C o u n t y ;  J a c k s o n  C o u n t y  
R e e l  2 8 3  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  &  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  
C h u r c h  S o u t h ,  I n v e n t o r i e s  a n d  H i s t o r i e s :  K a n a w h a  
C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  M r i c a n  M . E .  C h u r c h ) ;  L e w i s  
C o u n t y ;  L o g a n  C o u n t y ;  M a r i o n  C o u n t y ;  M a r s h a l l  
C o u n t y ;  M a s o n  C o u n t y ,  p t . l  
R e e l  2 8 4  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  &  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  
C h u r c h  S o u t h ,  I n v e n t o r i e s  a n d  H i s t o r i e s :  M a s o n  
C o u n t y ,  p t . 2 ;  M e r c e r  C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  M r i c a n  
M . E .  C h u r c h ) ;  M i n e r a l  C o u n t y ;  M o n r o e  C o u n t y ;  
M o n o n g a l i a  C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  A f r i c a n  M . E .  
C h u r c h )  
R e e l  2 8 5  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  &  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  
C h u r c h  S o u t h ,  I n v e n t o r i e s  a n d  H i s t o r i e s :  M o r g a n  
C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  M . E .  N o r t h  &  A f r i c a n  M . E .  
C h u r c h ) ;  N i c h o l a s  C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  M . E .  N o r t h ) ;  
O h i o  C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  M r i c a n  M . E . )  
R e e l  2 8 6  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  &  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  
C h u r c h  S o u t h ,  I n v e n t o r i e s  a n d  H i s t o r i e s :  P e n d l e t o n  
C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  M . E .  N o r t h ) ;  P l e a s a n t s  C o u n t y ;  
P o c a h o n t a s  C o u n t y ;  P r e s t o n  C o u n t y ;  P u t n a m  C o u n t y ;  
R a l e i g h  C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  M . E .  N o r t h ) ;  R a n d o l p h  
C o u n t y ;  R i t c h i e  C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  M . E .  N o r t h ) ;  
R o a n e  C o u n t y  ( A l s o  c o n t a i n s  M . E .  N o r t h ) ;  S u m m e r s  
C o u n t y ;  T a y l o r  C o u n t y ;  T u c k e r  C o u n t y ;  T y l e r  
C o u n t y  
R e e l  2 8 7  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  &  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  
C h u r c h  S o u t h ,  I n v e n t o r i e s  a n d  H i s t o r i e s :  U p s h u r  
C o u n t y ,  p t . l  ( A l s o  c o n t a i n s  M . E .  N o r t h )  
R e e l  2 8 8  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  &  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  
C h u r c h  S o u t h ,  I n v e n t o r i e s  a n d  H i s t o r i e s :  U p s h u r  
C o u n t y ,  p t . 2 ;  W e b s t e r  C o u n t y ,  p t . l  
R e e l  2 8 9  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  &  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  
C h u r c h  S o u t h ,  I n v e n t o r i e s  a n d  H i s t o r i e s :  W e b s t e r  
C o u n t y ,  p t . 2 ;  W y o m i n g  C o u n t y  
R e e l 2 9 0  E a r l y  M e t h o d i s m  i n  W e s t  V i r g i n i a ;  F r e e  M e t h o d i s t -
B r o o k e ,  C a b e l l ,  H a n c o c k ,  H a r r i s o n ,  M a r i o n ,  M o n o n -
g a l i a ,  T a y l o r ,  T u c k e r ;  D u p l i c a t e s  o f  s e l e c t e d  r e c o r d s  
f r o m  r e e l s  2 8 1 - 2 8 4 :  C a b e l l ,  D o d d r i d g e ,  F a y e t t e ,  
H a n c o c k ,  K a n a w h a ,  G r e e n b r i e r ,  C a l h o u n ,  J a c k s o n ,  
L e w i s ,  N i c h o l a s ,  M a s o n  C o u n t i e s  
R e e l  2 9 1  M e t h o d i s t  P r o t e s t a n t :  B a r b o u r  C o u n t y ;  B r a x t o n  
C o u n t y ;  C a l h o u n  C o u n t y ;  D o d d r i d g e  C o u n t y ;  F a y e t t e  
C o u n t y ;  G i l m e r  C o u n t y ;  G r e e n b r i e r  C o u n t y ;  H a r r i s o n  
C o u n t y ;  J a c k s o n  C o u n t y ;  J e f f e r s o n  C o u n t y ;  L e w i s  
C o u n t y ;  M a r i o n  C o u n t y ;  M o n o n g a l i a  C o u n t y ;  
N i c h o l a s  C o u n t y ;  P l e a s a n t s  C o u n t y ;  P o c a h o n t a s  
C o u n t y ;  P r e s t o n  C o u n t y ;  R a n d o l p h  C o u n t y ;  R i t c h i e  
C o u n t y ;  R o a n e  C o u n t y ;  T a y l o r  C o u n t y ;  T u c k e r  
C o u n t y ;  T y l e r  C o u n t y ;  U p s h u r  C o u n t y ;  W e b s t e r  
C o u n t y ;  W i r t  C o u n t y ;  W o o d  C o u n t y  
R e e l  2 9 2  P r e s b y t e r i a n :  L i s t  o f  C h u r c h e s ;  B e r k e l e y  C o u n t y ;  
B a r b o u r  C o u n t y ;  B o o n e  C o u n t y ;  B r o o k e  C o u n t y ;  
C a b e l l  C o u n t y ;  F a y e t t e  C o u n t y ;  G r a n t  C o u n t y ;  G r e e n -
b r i e r  C o u n t y ;  H a m p s h i r e  C o u n t y ;  H a n c o c k  C o u n t y ;  
H a r d y  C o u n t y ;  H a r r i s o n  C o u n t y ;  J a c k s o n  C o u n t y ;  
J e f f e r s o n  C o u n t y  
R e e l  2 9 3  P r e s b y t e r i a n :  K a n a w h a  C o u n t y ;  L e w i s  C o u n t y ;  
M a r i o n  C o u n t y ;  M a r s h a l l  C o u n t y ;  M a s o n  C o u n t y ;  
M e r c e r  C o u n t y ;  M i n e r a l  C o u n t y ;  M o n o n g a l i a  C o u n t y ;  
M o n r o e  C o u n t y ;  M o r g a n  C o u n t y ;  N i c h o l a s  C o u n t y ;  
O h i o  C o u n t y ;  P e n d l e t o n  C o u n t y ;  P l e a s a n t s  C o u n t y ;  
P o c a h o n t a s  C o u n t y ;  P r e s t o n  C o u n t y ;  P u t n a m  C o u n t y ;  
R a l e i g h  C o u n t y ;  R a n d o l p h  C o u n t y ;  R i t c h i e  C o u n t y ;  
R o a n e  C o u n t y  
R e e l 2 9 4  
R e e l 2 9 5  
R e e l 2 9 6  
R e e l 2 9 7  
R e e l 2 9 8  
R e e l 2 9 9  
P r e s b y t e r i a n :  S u m m e r s  C o u n t y ;  T a y l o r  C o u n t y ;  
T u c k e r  C o u n t y ;  T y l e r  C o u n t y ;  U p s h u r  C o u n t y ;  W a y n e  
C o u n t y ;  W o o d  C o u n t y ;  W y o m i n g  C o u n t y  
W . V a .  P r e s b y t e r i e s  ( R o s t e r ) ;  I n v e n t o r y  o f  C h u r c h  
R e c o r d s ;  M i s c e l l a n e o u s  D e e d s ,  s k e t c h e s ,  e t c . ;  H i s t o r -
i c a l  S k e t c h e s  
W . V a .  P r e s b y t e r i e s  ( R o s t e r ,  i n c o m p l e t e ) ;  H i s t o r i c a l  
S k e t c h e s ,  p t . l  &  p t . 2  
H i s t o t y  o f  C h u r c h e s  ( V a r i o u s  c h u r c h e s  a n d  c o u n t i e s )  
H i s t o r y  o f  C h u r c h e s  ( V a r i o u s  c h u r c h e s  a n d  c o u n t i e s )  
E p i s c o p a l ,  I n v e n t o r y  o f  C h u r c h  R e c o r d s :  B e r k e l e y ,  
B o o n e ,  B r a x t o n ,  B r o o k e ,  C a b e l l ,  F a y e t t e ,  G r e e n b r i e r ,  
H a m p s h i r e ,  H a r d y ,  H a r r i s o n ,  J a c k s o n ,  J e f f e r s o n ,  
K a n a w h a ,  L e w i s ,  L o g a n ,  M c D o w e l l ,  M a r i o n ,  
M a r s h a l l ,  M a s o n ,  M e r c e r ,  M i n e r a l ,  M i n g o ,  M o n o n -
g a l i a ,  M o n r o e ,  M o r g a n ,  O h i o ,  P e n d l e t o n ,  P l e a s a n t s ,  
P o c a h o n t a s ,  P r e s t o n ,  P u t n a m ,  R a l e i g h ,  R a n d o l p h ,  
R i t c h i e ,  S u m m e r s ,  T a y l o r ,  T u c k e r ,  T y l e r ,  U p s h u r ,  
W a y n e ,  W e t z e l ,  W o o d ,  W y o m i n g  C o u n t i e s .  
C o u n t y  c o u r t  r e c o r d s  a n d  m a n u s c r i p t s  f i l l  t h e  w e s t  e n d  o f  w h a t  i s  n o w  t h e  l i b r a r y ' s  
" A p p a l a c h i a n  R o o m , "  2  A p r i l l 9 5 0 .  
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New Members, WestVirginiaandRegional 
History Association 
Regular Members 
Bernard L. Allen, Parkersburg, WV 
Mr. and Mrs. Ned E. Ammons, Genoa, OH 
Mr. and Mrs. EarlL. Anderson, Morgantown, WV 
James J. Anderson, Garnett, KS 
George W. Archer, McLean, VA 
Mr. and Mrs. Thomas Arkle, Jr., Morgantown, WV 
Mr. and Mrs. Larry Arnold, Charleston, WV 
Mr. and Mrs. Raymond C. Ashby, Baltimore, MD 
Mr. and Mrs. John C. Ashcom,Johnstown, PA 
Mr. and Mrs. John M. Ashcraft, Jr., Emmaus, PA 
Mr. and Mrs. Paul A. Atkins, Morgantown, WV 
Mr. and Mrs. Edward Babitzke, Tucson, AZ 
Mr. and Mrs. A.M. Bailey, Sania Paula, CA 
AdaK. Baldeschwiler, San Antonio, TX 
Mr. and Mrs. Earl D Balsley, Bridgeport, WV 
Kathryn Barclay, Norfolk, VA 
Mr. and Mrs. Fred A. Barkey, Charleston, WV 
Mr. and Mrs. Terry N. Barkley, Lamont, OK 
Elizabeth A. Barnett, Lancaster, OH 
Thomas Beach, Jr., Hudson Falls, NY 
Mr. and Mrs. James E. Beane, St. Albans, WV 
Richard F. Beto, Star City, WV 
Mr. and Mrs. Robert Bibb, Prince Freder, MD 
Cynthia M. Bindocci, Morgantown, WV 
David Biser, Morgantown, WV 
Dreama J. Blevins, Oak Hill, WV 
Mr. and Mrs. Joseph G. Block, Jr., Greensburg, PA 
Mr. and Mrs. Harold Bloom, Crofton, MD 
Carolyn L. Bolinger, Anes, IA 
Alfred A. Bolton, Reston, VA 
Mr. and Mrs. E. Bonitatibus, Morgantown, WV 
Mr. and Mrs. David E. Booth, Kent, OH 
Mr. and Mrs. Melville Boucher, Canandaigua, NY 
Mr. and Mrs. Mark Bowers, Harrisonburg, VA 
Mr. and Mrs. James E. Bramhall, North Olmsted, OH 
Janet G. Brashier, Elkins, WV 
Nancy von Brecht, Renton, WA 
William K. Bunner, Fairview, WV 
Mr. and Mrs. Charles H. Butterfield, Hinsdale, NH 
Mr. and Mrs. Clyde Cale, Jr., Bruceton Mills, WV 
La Vanche M. Carlton, Fairfield, CA 
Mr. and Mrs . Kenneth Carvell, Morgantown, WV 
Anna Mae Chandler, Morgantown, WV 
Carl D. Chestnut, Dunmore, WV 
Helen T. Clem, Shepherdstown, WV 
Mr. and Mrs. Richard Coburn, New Harbor, ME 
William E. Coffey, Huntington, WV 
Dr. and Mrs. Philip E. Comer, Morgantown, WV 
Jim Comstock, Richwood, WV 
Mr. and Mrs. Jerry A. Connick, Silver Lake, WA 
Mr. and Mrs. Calvin Cook, St. Albans, WV 
Grace Rogers Cooper, Great Cacapon, WV 
Mr. and Mrs. David Cost, Weirton, WV 
Mr. and Mrs. William E. Crockett, St. Albans, WV 
Dr. and Mrs. A.E. Crosby, Jr., Frostburg, MD 
Mr. and Mrs. Daniel H. Cunning, Darlington, PA 
Mr. and Mrs. R. Cunningham, Frederick, MD 
Harriet H. Cushing, Hutchinson, KS 
Mr. and Mrs. Ancil B. Cutlip, Glenville, WV 
Mary Lucille Deberry, Morgantown, WV 
Glen DeGarmo, El Paso, TX 
Manuel Demetrakis, Bridgeport, OH 
Dr. Paul W. Devore, Morgantown, WV 
Betty P . Digman, Morgantown, WV 
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James M. Dixon, Chicago, IL 
Gladys Donson, Bryan, OH 
Dana R. Dorsey 
Mr. and Mrs. Gregory M. Duncan, Pullman, W A 
Charles W. Duncil, Butler, PA 
Dr. and Mrs. Michael H. Ebner, Lake Forest, IL 
Donald Farley, Kansas City, KS 
George B. Felton, San Leandro, CA 
Wilma F. Ferguson, Fredericktown, OH 
Mr. and Mrs. John G. Folkemer, Baltimore, MD 
Mr. and Mrs. John Paul Fox, Morgantown, WV 
Mr. and Mrs. James M. Frashure, Bristol, WV 
Mr. and Mrs. James L. Frost, Morgantown, WV 
Mr. and Mrs. James C. Gardill, Glen Dale, WV 
Mr. and Mrs. Ronald D. Gaskins, Morgantown, WV 
Mr. and Mrs . Orville Gerard, Santa Cruz, CA 
Dr. and Mrs. Richard S. Glass, Wheeling, WV 
Joseph C. Gluck, Morgantown, WV 
Mr. and Mrs. James H. Godlove, Houston, TX 
Mr. and Mrs. Kenneth Goldstein, Philadelphia, PA 
Mr. and Mrs. Edward J. Goodman, Baltimore, MD 
Mr. and Mrs. P.J. Griffin III, Darnestown, MD 
Robert A. Griffith, Wellsburg, WV 
William H. Griffy, Pasadena, CA 
Sandra L. Guiliani, Manassas, VA 
Susan Gustin, Morgantown, WV 
Beth A. Hager, Huntington, WV 
Irene 0. Haldeman, Rivesville, WV 
Mr. and Mrs. W.C. Hamilton, Jr., Rockville, MD 
Barbara D. Hamming, Wilmington, DE 
Mr. and Mrs. W.O. Harry, Pinch, WV 
Mr. and Mrs. Robert W. Hart, Libertyville, IL 
Mr. and Mrs. L.S. Hartley, Morgantown, WV 
Roger M. Haydon, Ithaca, NY 
Rickey L. Hendricks, Denver, CO 
Dean Herrin, Newark, DE 
Sarah A. Hickson, Lynchburg, VA 
Mr. and Mrs. Steven M. Hite, Buckhannon, WV 
Mr. and Mrs. John M. Hobday, Morgantown, WV 
E.L. Hoffman III, Arlington, VA 
Raymond M. Hogue, Richmond, VA 
Scott F. Hosier, Indianapolis, IN 
Mr. and Mrs. Harold Hunt, Coal Center, PA 
Mr. and Mrs. John R. Husk, Salem, WV 
Dr. and Mrs . B.T. Hutchinson, Weston, MA 
Virginia C. Jansen, Columbus, OH 
Mr. and Mrs. Donald K. Jemison, N. Martinsville, WV 
Marjorie Hood Jones, Fairmont, WV 
Rebecca W. Jones, Buckhannon, WV 
Mr. and Mrs. Kenneth M. Jones, Ligonier, PA 
Mr. and Mrs. Raymond P. Jones, Fairmont, WV 
Mr. and Mrs. Donald L. Jones, N. Martinsville, WV 
Carolyn Karr, Huntington, WV 
Mr. and Mrs. Ronald A. Kepple, Shepherdstown, WV 
Mr. and Mrs. Frank L. Kesterson, Parkersburg, WV 
Douglas A. Kilmer, Charleston, WV 
John H. Kozak, Charleston, WV 
Marlene K. Langdon, Catonsville, MD 
Nancy Lawler, Bainbridge, GA 
Mr. and Mrs. Wayne Lee, Waverly, WV 
Mr. and Mrs. Stanley T. Lee, Elizabeth City, NC 
Carolyn S. Lemmon, Albany, NY 
Mr. and Mrs. Richard R. Leonard, Riverside, CA 
Mr. and Mrs. Leslie G. Leonetti, Pittsburgh, PA 
Mr. and Mrs. Charles H. Linder, Lost Creek, WV 
Karen S. Logar, Grafton, WV 
Mr. and Mrs. Francis Loyer, St. Clairsville, OH 
Fred D. Lucas, ????????????OH 
Marion Co. Historical Society, Fairmont, WV 
Ellie Maroon, Altamont, IL 
l  
t  
W i l l i a m  A .  M a r s h ,  R a y n e ,  L A  
D e a n  H .  M a r t i n ,  W e i r c o n ,  W V  
R e v e r a n d  B e r y l  B .  M a u r e r ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
R u t h  H .  M c C l u r e ,  A r t e s i a ,  C A  
M r .  a n d  M r s .  P a u l  M c K e n z i e ,  C o w e n ,  W V  
J o h n  J .  M c K e n z i e ,  C l a r k s v i l l e ,  N Y  
F r a n c e s  A .  M e a d o r ,  B e c k l e y ,  W V  
E r n e s t  J .  N e s i u s ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
Z e l m a  N e w m a n ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
M r .  a n d  M r s .  S t e p h e n  N e w m a n ,  J r . ,  O r l a n d o ,  F L  
C a r o l  N i x ,  I n d e p e n d e n c e ,  W V  
D r u s c i l l a  N u l l ,  N e w  C a r r o l t o n ,  M D  
A . K .  N y e r s ,  S o u t h  B e n d ,  I N  
L i n d a  A .  O u r s ,  M e d f o r d ,  M A  
M r .  a n d  M r s .  J e f f r e y  W .  P a r k s ,  K i r k l a n d ,  W A  
J o h n  W .  P e g g ,  G r z f f i t h ,  I N  
M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  P e n d e r g a s t ,  B e l l b r o o k ,  O H  
S t e l l a  M .  P e n n i n g t o n ,  P e n t r e s s ,  W V  
L o u i s  W .  P e r r y ,  F r a n k f o r t ,  K Y  
B i l l y  J o e  P e y t o n ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
L e o n a r d  L .  P h i l l i p s ,  I o w a  C i t y ,  l A  
G e r a l d i n e  M .  P o l a n d ,  W  a s h i n g c o n ,  D C  
M i c h a e l  P o l l o c k ,  A r l i n g t o n ,  V A  
M r .  a n d  M r s .  D o n n e l l  P o r t z l i n e ,  F a y e t t e v i l l e ,  W V  
D r .  W a l t e r  W .  P r i c e ,  M t .  L a k e  P a r k ,  M D  
M r .  a n d  M r s .  B i l l y  D .  P r i t c h a r d ,  S p r i n g f i e l d ,  V A  
M r .  a n d  M r s .  R o b e r t  P r o u d f o o t ,  O a k l a n d ,  M D  
M r .  a n d  M r s .  E m e r y  L .  P r u n t y ,  P e t e r s b u r g ,  W V  
D e V o n a  R a d c l i f f ,  W a y n e s b u r g ,  O H  
D o r o t h y  M .  R a l s t o n ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
G w e n d o l y n  R e i d ,  D u n c a n ,  O K  
M r .  a n d  M r s .  K e n n e t h  P .  R h o d e s ,  G r a n t s  P a s s ,  O R  
M r .  a n d  M r s .  S t a n l e y  R i c h ,  W a s h i n g t o n ,  D C  
M r .  a n d  M r s .  G . H .  K r i s  R i n g ,  M o n o n g a h e l a ,  P A  
D a r r e l l  W .  R i n g e r ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
C h a r l e s  W .  R o a c h ,  T a c o m a ,  W  A  
D o n n a  T .  R o b e r t s ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
M r .  a n d  M r s .  J a m e s  0 .  R o b i n s o n ,  P l a t t e  W o o d s ,  M O  
M r .  a n d  M r s .  K e n t  R o l l i n s ,  L o s t  C r e e k ,  W V  
M r .  a n d  M r s .  F r e d  W .  R o o t ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
M r .  a n d  M r s .  E d m u n d  R o y a l l ,  J r . ,  L o n g  B e a c h ,  C A  
M r .  a n d  M r s .  M i l e s  R u n n e r ,  B r i d g e p o r t ,  W V  
D r .  O . E .  R u s s e l l ,  L o n d o n ,  O H  
M r .  a n d  M r s .  P a u l  S a r n o f f ,  B a s k i n g  R i d g e ,  N J  
M r .  a n d  M r s .  N i c h o l a s  S e r d i c h ,  F a i r m o n t ,  W V  
L a w r e n c e  B .  S h a f f e r ,  J r . ,  D u n c a n ,  O K  
D r .  a n d  M r s .  E d w i n  S h e p h e r d ,  C h a r l e s c o n ,  W V  
M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  L .  S h i p p ,  R o w l e s b u r g ,  W V  
M r .  a n d  M r s .  V i n c e n t  L .  S h u l e r ,  K e n o s h a ,  W I  
L o u i s  C .  S h u p e ,  L a  P l a t a ,  M D  
M r .  a n d  M r s .  R o b e r t  Y .  S p e n c e ,  L o g a n ,  W V  
M r .  a n d  M r s .  C h a r l e s  S t .  C l a i r ,  W i l l i a m s c o n ,  M I  
M r .  a n d  M r s .  R o b e r t  S t a g g e r ,  U p p e r  S a n d u s k y ,  O H  
D r .  C a r o l  B .  S t e l l i n g ,  L e x i n g c o n ,  K Y  
M r .  a n d  M r s .  R .  J a y  S t i p e s ,  B l a c k s b u r g ,  V A  
M r .  a n d  M r s .  R o b e r t  S t i t z e l ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
M a r y  S t o u t , J i m  T h o r p e ,  P A  
C o l .  C h a r l e s  P o r t e r  S t r o t h e r  U S A - r e t i r e d ,  G r o s s e  P o i n t e ,  M I  
W i l l i a m  E .  S w i g e r ,  F a i r m o n t ,  W V  
C h a r l e s  E .  T a l b e r t ,  C a l i f o r n i a ,  P A  
R i c h a r d  T h o m a s ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  L .  T r o p e a ,  S p r i n g f i e l d ,  V A  
C . E .  T u r l e y ,  M i l t o n ,  W V  
W i l l i s  V a n D e v a n t e r ,  P o o l e s v i l l e ,  M D  
M r .  a n d  M r s .  J a m e s  W a l k e r ,  P i t t s b u r g h ,  P A  
P a t r i c i a  M o r e l a n d  W a n g ,  C o l u m b i a ,  M D  
M r .  a n d  M r s .  H e r b e r t  W a r m a n ,  J r . ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
L i l l i a n  W a u g h ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
M r .  a n d  M r s .  L . H .  W e e k s ,  G r e e n s b u r g ,  P A  
F r e d  W e i l a n d  I I I ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
A r l e n e  O r t e z a  e x a m i n e s  t h e  H R S  C a l e n d a r  o f  W i l l s  f r o m  P o c a h o n t a s  C o u n t y .  
G a r y  S .  W e i n e r ,  C l a r k s b u r g ,  W V  
M a r y r i t a  W e i s s ,  E .  G r a n d  R a p i d ,  M I  
M r .  a n d  M r s .  W i l l i a m  A .  W e l l s ,  V e n i c e ,  F L  
M r .  a n d  M r s .  P h i l i p  W h e e l e r ,  W h e e l i n g ,  W V  
D r .  D . K .  W i l g u s ,  L o s  A n g e l e s ,  C A  
D a n n y  L .  W i l l i a m s ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
W a r r e n  L .  W i t s c h e y ,  N e w  M a r t i n s v i l l e ,  W V  
R o n a l d  R .  W o l f e ,  K i n g w o o d ,  W V  
M a r y  C .  W o o d w a r d ,  E l k i n s ,  W V  
M r .  a n d  M r s .  R o b e r t  J .  W u l t s c h ,  A r o n a ,  P A  
M r .  a n d  M r s .  T i m  L .  W y a t t ,  W o o d b r i d g e ,  V A  
D o n o r  M e m b e r s  
M r .  a n d  M r s .  V a n S .  C o l e m a n ,  P o r t  C h a r l o t t e ,  F L  
K a t h y  S .  V e a s e y  a n d  C o n n i e  B o o k s ,  L o v i n g t o n ,  N M  
T e r e s e  C .  D a v i s ,  M c M u r r y ,  P A  
C h e s t e r  E l l i s o n ,  J r . ,  B e c k l e y ,  W V  
E .  T h o m a s  E s t l a c k ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
R o b e r t  E w i n g ,  J r . ,  W h e e l i n g ,  W V  
V a n  B e c k  H a l l ,  P i t t s b u r g h ,  P  A  
D r .  M . A .  H a r p o l d ,  W h i t e  P l a i n s ,  N Y  
V e r a  B o w l i n g  H u t t o n ,  W a y n e s b o r o ,  V A  
I I  
Hugh E. Jones, Fairmont, WV 
E. C. Jones, Morgantown, WV 
Mr. and Mrs. Luther L. Judy, Monroe, NC 
Dr. and Mrs. Hiram J. Lester, Bethany, WV 
Mr. and Mrs. Steven E. Lightner, Mineralwells, WV 
Jan Lilly, Beaver Dam, WI 
Mr. and Mrs. Raymond W. Mace, Bushnell, FL 
Mr. and Mrs. Brooks McCabe, Jr., Charleston, WV 
Robert F . McCann, Bridgeport, WV 
Virginia Lee Neptune, Parkersburg, WV 
John D. Nuzum, Mt. Clare, WV 
Nancy O'Rourke, Elgin, lL 
Beatrice D . Quigley, Bridgeport, WV 
Mr. and Mrs. H.A. Shaffer, Jr., Charlottesville, VA 
Mr. and Mrs. Robert L. Yocom, Wallingford, PA 
Patron Members 
Mrs. Lewis Jones, Oakland, MD 
Law Firm of Jones and Jennings, Enid, OK 
Mr. and Mrs. Rayburn Morrison, Raleigh, NC 
Mr. and Mrs. C.W. Thorniley, Bristol, WV 
Life Members 
Mr. and Mrs. Milton Cohen, Morgantown, WV 
Vaughn L. Kiger, Morgantown, WV 
Mr. and Mrs. RichardS. Little, Morgantown, WV 
Irene Fetty Van Royen, Albuquerque, NM 
West Virginia and Regional History Collection 
Newsletter 
Colson Hall, Morgantown, WV 26506 
A group of West Virginia University women, disguised as "the Hezekiah Corntassel 
family," poses on the steps of newly constructed Women's Hall, 21 October 1921. 
The ' 'family" won first prize in a costume contest during a "Country Fair " held in 
Oglebay Hall. See page 2. 
Visiting Committee West Virginia 
and Regional History Collection 
John Stealey III-Chairman, Shepherdstown 
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